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12000であ るの に対 し、小 型の 個



































































産卵 期 で あ る3・4月の体 長組成 に基 づ いて、 産卵 群 の 中の大小2群 につい



















































先ず小川原湖の ワカサギ個体群にみられる大小2群 について,そ の遺伝的差異の有無を明らか

























とい う意味で価値の高い研究であるといえる。 よって本研究は博士(農学)の 授与に値する。
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